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ABSTRACT
ABSTRAK
 penelitian ini berjudul "Kemampuan Siswa Kelas XI SMA Inshafuddin  Banda Aceh Memahami Fakta Cerita Dalam Cerpen
Mendiang Karya S.N.Ratmana" ini mengangkat masaalah bagaimana kemapuan siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh
Memahami Fakta Cerita dalam cerpen Mendiang Karya S.N.Ratmana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kemampuan
Siswa Kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh Memahami Fakta Cerita dalam Cerpen Mendiang Karya S.N.Ratmana. populasi
penelitian ini adalah Siswa Kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 102 siswa. jumlah
populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 25% , yaitu 21 siswa. penentuan sampel dilakukan secara random (random sampling).
metode yang digunakan metode deskriptis kuantitatif. pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data
menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean).Hasil analisis data menunjukkan bahwa
nilai rata-rata kemampuan siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh memahami fakta cerita dalam cerpen mendian adalah 72.
Berdasarkan kualifikasi penilaian hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemapuan siswa kelas XI SMA Inshafuddin Banda Aceh
berada pada kategori nilai baik. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan kemampuan siswa memahami fakta cerita dalam
cerpen baik pada jenjang SMP/SMs ataupun pada jenjang SMA/MA dapat dilanjutkan pada penelitian lain sehingga dapat
terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.
